Convocation V by Chenoweth, Woodrow (Performer) et al.
CONVOCATION V
KATZIN CONCERT HALL










Woodrow Chenoweth, soprano saxophone
Michelle Fisco, alto saxophone
Alycia Carlson, tenor saxophone
Joseph Abad, baritone saxophone




Tracy L. Sanchez, trombone
Dream Cycle, Op. 44	 Robert Muczynski
Andante maestoso	 (b. 1929)
Allegro
Dallas Heaton, Piano
Discovery, Op. 13; I. Dreams Melting 	 Howard Ferguson
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